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Необходимо отметить, что законодательно закреплены минимальные размеры пенсий. Впервые они по-
явились в 1956 г. в целях гарантирования любому лицу, проживающему во Франции, получения минималь-
ной социальной выплаты, позволяющей прожить. Основные получатели – пожилые граждане, не приобрет-
шие достаточных прав для получения страховой пенсии по старости.  Так, минимальный размер пенсии по 
старости и по инвалидности за год  составляет 460 евро в месяц на одного человека, и увеличивается на 50% 
на супруга. Право на минимальную пенсию имеют граждане, достигшие возраста 65 лет (60 лет – в случае 
инвалидности либо иной нетрудоспособности), постоянно проживающие во Франции, имеющие доход ниже 
определенного уровня [2]. 
Ставка взносов в пенсионный фонд Франции зависит от вида деятельности работника: лица свободных 
профессий, ремесленники и мелкие предприниматели ежемесячно производят отчисления в пенсионный 
фонд в размере 16,35%; наемные работники платят в пенсионный фонд примерно столько же, но пенсион-
ные взносы распределяются между наемным работником и работодателем. Пенсионные взносы выплачива-
ются работодателем в размере: 7,6% от заработной платы работника, 8,2% от фонда заработной платы. 
Минимальный возраст выхода на пенсию во Франции составляет 60 лет. Однако данная цифра касается 
лишь некоторых пенсионеров: тех, кто начал трудовую деятельность с 18 лет и проработал в общей сложно-
сти 41 год. Общий срок выхода на пенсию составляет 62 года. Работники некоторых профессий могут выйти 
на пенсию еще раньше: работники балета в 40 лет, железнодорожники – в 50 лет. В то время как средняя 
продолжительность жизни французов составляет 81 год (77,7 – мужчины; 84,3 - женщины).  
Если трудовой стаж гражданина Франции превышает 41,5 лет, то он будет получать полный размер пен-
сии. Если же трудовой стаж меньше, то размер пенсии уменьшается на 1,25% за недостающий квартал ста-
жа. Француз будет получать пенсию в полном объеме и в том случае, если вышел на пенсию в возрасте 67 
лет. В трудовой стаж гражданина Франции также включается время безработицы или декретного отпуска 
(до 6 месяцев) [3]. 
В результате такой многоярусной системы один работник получает в среднем 2,8 различных пенсий. 
Особенностью пенсионной системы Франции остается высокая норма замещения, т. е. большой размер пен-
сии в сравнении с прежней зарплатой. В среднем норма замещения всех видов пенсий составляет 78% для 
мужчин и 72% для женщин. При размере зарплаты ниже определенного уровня размер пенсии устанавлива-
ется по льготному коэффициенту. Эта черта пенсионной системы получила название «социал-
демократического шедевра». 
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В экономических условиях, сложившихся на сегодняшний день важным становится надежность эконо-
мической, финансовой систем. Важным аспектом в поддержании достигнутого экономического уровня 
страны и поднятия его на более высокие позиции выступают доверительные отношения других стран. Сего-
дня важно иметь поддержку от других экономик и мы стремимся к этому путѐм роста доверия со стороны 
других стран.  
Изначальной причиной появления государственного долга является дефицит бюджета. При недостатке 
денежных доходов государство приходит к дефицитному финансированию. Сегодняшние государственные 
займы – завтрашние налоги. Как правило, из текущих бюджетных доходов не удается выплачивать полно-
стью проценты и погашать государственные займы. Постоянно нуждаясь в средствах, правительство увели-
чивает свои займы; покрывая старые долги, оно делает еще больше новые. 
Появлению государственного долга и предшествует не только дефицит госбюджета. Нужно еще обозна-
чить источник заимствования денежных средств. Если это будет сектор домашних хозяйств, то там должны 
быть сформированы в достаточном размере денежные сбережения. Кроме того, у домашних хозяйств дол-
жен быть экономический интерес отдавать свои денежные сбережения государству (покупая его ценные 
бумаги), а не размещать вклады в банковской системе. Но сектор домашних хозяйств – не единственно воз-
можный донор. В качестве основных компонентов внутреннего государственного долга выделяются: 






б) кредит, полученный правительством в коммерческих банках, за вычетом размещенных там же депози-
тов (валютные резервы правительства); 
в) объем продаж государственных ценных бумаг, распространяемых среди юридических лиц; 
г) облигации внутренних государственных займов (рублевых, валютных), распространяемых среди фи-
зических лиц; 
д) казначейские векселя и обязательства, которые используются для оплаты общегосударственных нужд 
(поставка в страну энергоносителей, ликвидация старых внешних долгов и т. п.); 
е) просроченная задолженность коммерческим банкам со стороны государственных предприятий-
банкротов, которую правительство переводит на себя, выполняя ранее выданные гарантии; 
ж) вклады населения в государственном сберегательном банке (за вычетом полноценного кредитного 
портфеля). 
Решения правительства страны о получении внешних кредитов только увеличивает внешний государ-
ственный долг. 
Часто внешним государственным долгом пользуется не только правительство страны, а также Централь-
ный банк страны, которому необходима валюта. Но уже кредиторская задолженность хозяйствующих субъ-
ектов (текущие поставки продукции, денежные ссуды, банковские кредиты, выплата процентов и т. п.) стра-
ны не считается внешним государственным долгом. Но из-за дефицита торгового баланса дополнительные 
финансовые проблемы у страны все же возникают. 
 
Таблица – Внешний государственный долг Республики Беларусь (млн. долл. США) 
 
Внешний государственный долг Республики Беларусь  
(млн. долл. США) 
01.01.2012 г 01.01.2013 г. 
Кредиты, привлеченные Республикой Беларусь  
(Правительством Республики Беларусь). 
7 778,8 9 486,2 
Кредиты, привлеченные резидентами под гарантии  
Правительства Республики Беларусь. 
112,6 201,0 
Всего 7 891,4 9 687,2 
 
В разных формах могут проявляться негативные последствия от наращивания государственного долга. 
1. Государственный долг обостряет противоречия между поколениями. Это ничто иное, как жизнь сего-
дняшнего поколения за счет будущих. 
2. Наличие у страны значительного долго уже говорит о зависимости страны как экономической, так и 
политической. А также снижает ее кредитный рейтинг (степень доверия в деловом мире). 
3. Особенно влияние среднесрочного долга ощущает население страны. Такой долг ограничивает уро-
вень потребления и снижает уровень жизни населения. 
4. Государственный долг выступает также фактором расслоения общества, способствует наращиванию 
налогового бремени, стимулирует инфляцию спроса, ведет к увеличению нормы ссудного процента, что 
отталкивает многих инвесторов. 
5. Продажа государственных активов, в первую очередь высокоэффективных государственных предпри-
ятий, вытекает из внешнего  государственного долга. 
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2014 года составил 154,0 трлн. рублей и увели-
чился по сравнению с началом 2013 года на 25,3 трлн. рублей, или на 19,6%. 
Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2014 года составил 12,4 млрд. долларов США, 
увеличившись в 2013 году на 433,1 млн. долларов США, или на 3,6% (с учетом курсовых разниц) [1]. 
Есть несколько путей сокращения государственного долга, каждый из которых обладает своими досто-
инствами и недостатками. 
1. Сокращение расходов госбюджета. Этот путь не всегда выполним, так как уменьшение дотаций может 
усилить спад в экономике, а сокращение социальных программ провоцирует социальную напряженность и 
ведет к уменьшению совокупного спроса, что снижает стимулы производства. 
2. Увеличение налогового бремени. Также как и первый вариант, этот путь наиболее прост, но его реали-
зация на практике приведет, в конечном счете, к уменьшению инвестиций, снижению деловой активности и 
в итоге – к сокращению объема производства. 
3. Эмиссионный способ финансирования дефицита бюджета. Эту меру можно осуществить быстро. Кро-
ме того, рост денежной массы является фактором увеличения совокупного спроса и, следовательно, объема 
производства. Однако главный недостаток, который делает этот способ погашения бюджетного дефицита 
наиболее опасным, состоит в том, что увеличение денежной массы ведет к инфляции, т.е. это инфляцион-
ный способ финансирования. Государство прибегает к нему в случае невозможности или неумения исполь-
зовать иные источники. 
4. Превращение дефицита бюджета в государственный долг. Этот способ заключается в финансировании 







Внешний долг еще более опасный, чем внутренний, т.к. внешний долг надо отдавать теми деньгами, ко-
торыми занимал – т.е. в валюте. Кроме того, страна вынуждена отдавать другим странам ценные товары и 
услуги, чтобы оплатить проценты и погасить долг. 
Для того чтобы долг не стал причиной нарушения экономической безопасности страны необходимо це-
лесообразное использование занятых средств и правильное управление долгом.  





 Отсрочка платежей и т.д. 
Кроме того, при управлении необходимо учитывать ряд показателей, таких как: отношений внешнего 
долга к ВВП, отношение внешний долг/экспорт, обслуживание долга/экспорт, которые не должны превы-
шать пороговой оценки. Правильное управление государственным долгом  ведет к экономическому росту 
страны. Республика Беларусь должна учитывать мировой опыт в регулировании государственного долга. 
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Состояние государственных финансов – это один из самых важных экономических показателей любой 
страны. Как только государство стало планировать свои доходы и расходы, появилась проблема их баланси-
рования. Бюджетная политика государства является важнейшим рычагом воздействия на социально-
экономические процессы. Тема эффективности управления бюджетными средствами была и остается акту-
альной во все времена существования государства.  
Предельные размеры доходной и расходной частей бюджета, дефицита республиканского бюджета уста-
навливается в абсолютной величине (в млрд. рублей) или в процентах к валовому внутреннему продукту. 
На 2015 год государственный бюджет утвержден по расходам в сумме 141 015 941 595 тыс. рублей, ис-
ходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 156 717 409 202 тыс. рублей. Установлен размер профи-
цита республиканского бюджета на 2015 год в сумме 15 701 467 607 тыс.рублей [2]. Больше всего средств – 
15,3 триллионов рублей – выделено на правоохранительную деятельность и возврат госдолга. В социальной 
политике на пенсионное обеспечение выделено 7,1 триллионов и почти 4,5 триллиона рублей — для помо-
щи по обеспечению жильем.  
Если отследить планируемые ежегодно размеры государственного бюджета и бюджетного дефицита 
(Таблица) в соответствии с законами на очередной финансовый год, то можно сделать вывод о том, что еже-
годно увеличивались, как доходы, так и расходы бюджета. Соответственно возрастала и сумма планируемо-
го бюджетного дефицита. 
Расходы консолидированного бюджета в 2014 году профинансированы в сумме 52979,8 млрд. рублей. По 
сравнению с 2013 годом (49200,8 млрд рублей) рост составил 7,7 %, в реальном выражении уменьшились на 
0,1%. 
 
Таблица – Планируемые размеры дефицита государственного бюджета Республики Беларусь на 2010-
2014 гг., млрд. руб. 
 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 
Доходы бюджета 54899,3 35522,4 33611,4 92772,0 121720,3 
Расходы бюджета 57699,3 38222,4 39611,4 92772,0 121720,3 
Дефицит 2800,0 2700,0 6000,0 0 0 
Примечание: – Источник [1]. 
 
Расходы консолидированного бюджета в 2014 году профинансированы в сумме 52979,8 млрд. рублей. По 
сравнению с 2013 годом (49200,8 млрд. рублей) рост составил 7,7 %, в реальном выражении уменьшились 
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